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Кваліфікаційна робота 51 стор., 6 таблиць, 26 рисунків, 81 джерело, 2 
додатки. 
Мета роботи – теоретичне обґрунтування застосування логістичних 
стратегій та обґрунтуванні шляхів їх оптимізації з метою підвищення 
ефективності діяльності виробничого підприємства. 
Об’єкт дослідження – процес формування логістичної стратегії 
підприємства ТДВ «Яготинський маслозавод». 
Предмет дослідження – механізм формування логістичної стратегії 
підприємства ТДВ «Яготинський маслозавод». 
Методи дослідження – загальнонаукові та спеціальні методи 
дослідження, структурно-логічний аналіз, метод класифікацій, методи 
аналізу та синтезу, метод порівняння, графічний та табличний методи. 
У першому розділі визначені теоретичні аспекти формування 
логістичної стратегії підприємства, досліджена сутність, класифікація, 
принципи, функції, завдання логістичної стратегії підприємства, методологія 
управління логістичною стратегією підприємства. 
У другому розділі проаналізовано логістичну стратегію промислового 
підприємства, досліджено оцінку складових логістичної стратегії 
підприємства.  
У третьому розділі запропоновані пропозиції щодо оптимізації 
логістичної стратегії ТДВ «Яготинський маслозавод» з розрахунком 
економіко-математичних методів оптимізації логістичної стратегії. 
логістична стратегія, підприємство, логістика, ефективне управління, 
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Актуальність теми.  
Сучасні тренди економічного розвитку визначаються концепціями 
промислових революцій [65, 73, 74], ідеями сталого розвитку та 
глобалізаційними аспектами [63, 66, 69, 71, 72, 75]. 
Менеджмент логістичної стратегії для промислового підприємства 
працює на забезпечення якісного обслуговування споживачів, на оперативне 
реагування змін у зовнішньому середовищі, на своєчасність коригування 
логістичних характеристик з орієнтацією на запити певних споживачів, з 
єдиною метою щодо підвищення ефективності господарської діяльності 
підприємства [64, 67, 68, 70].  
Слабкий розвиток систем логістичних стратегій виробничих 
підприємств має залежність від сучасних тенденцій зовнішнього середовища, 
та може вплинути на конкурентоспроможність продукції та втрати позицій 
на певному ринку, дає необхідність в актуальності дослідження. 
Дослідженнями проблематики функціонування та формування 
логістичної стратегії на підприємстві приділяється значна увага у працях 
вітчизняних науковців, які були розглянути при написанні дипломної роботи, 
зокрема: Говорун О.В. [13], Гончаренко О.М. [14], Еш С.М. [20], Канцір І.А. 
[21,22], Минюк Л.Д. [30], Онищенко С.В. [33], Рубанов П.М. [35] та інші [8-12, 
15-19, 23-29,31,32,34,36-52,67,69,70], а також зарубіжних вчених [53-66,68]. 
Метою дослідження – є теоретичне обґрунтування застосування 
логістичних стратегій та обґрунтуванні шляхів їх оптимізації з метою 
підвищення ефективності діяльності виробничого підприємства. 
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити певні завдання: 
– визначити сутність, класифікація, принципи, функції та завдання 
логістичної діяльності підприємства; 
– дослідити методологію управління логістикою підприємства; 
– здійснити аналіз дослідження логістичної діяльності підприємства; 
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– розробити напрямки оптимізації логістичної системи; 
– сформувати та обґрунтувати практичні рекомендації щодо 
ефективності логістичної схеми промислового підприємства. 
Об’єктом дослідження – є процес формування логістичної стратегії 
підприємства ТДВ «Яготинський маслозавод». 
Предметом дослідження є механізм формування логістичної стратегії 
підприємства ТДВ «Яготинський маслозавод». 
Методи дослідження – загальнонаукові та спеціальні методи 
дослідження, структурно-логічний аналіз, метод класифікацій, методи 
аналізу та синтезу, метод порівняння, статистичний аналіз, графічний та 
табличний методи. 
У першому розділі визначені теоретичні аспекти формування 
логістичної стратегії підприємства, досліджена сутність, класифікація, 
принципи, функції, завдання логістичної стратегії підприємства, методологія 
управління логістичною стратегією підприємства. 
У другому розділі проаналізовано логістичну стратегію промислового 
підприємства, досліджено оцінку складових логістичної стратегії 
підприємства.  
У третьому розділі запропоновані пропозиції щодо оптимізації 
логістичної стратегії ТДВ «Яготинський маслозавод» з розрахунком 
економіко-математичних методів оптимізації логістичної стратегії. 
Фактологічну (інформаційну) основу дослідження складають наукові 
публікації вітчизняних і зарубіжних вчених, законодавчо-нормативні акти, 
власні розрахунки автора. 
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РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ 
СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 
 
1.1 Логістична стратегія підприємства: сутність, класифікація та принципи 
 
Стратегія управління логістичною діяльністю визначає системність 
формування цілей та напрямків створення каналу логістики підприємства 
орієнтуючись на принципи оцінки бізнес-процесів. Зокрема, корпоративна 
стратегія підприємства формує сукупність функціональних стратегій.  
Логістико-функціональна стратегія окреслює напрямки впровадження 
основної стратегії з використанням інструментів логістичного управління.  
Логістична стратегія – це функціональна стратегія підприємства, яка 
направлена оптимізувати рівень запасів, мінімізувати час переміщення 
продукції та виробів, забезпечити високий рівень логістичного сервісу та 
обслуговування, мінімізувати рівень ризиків та загальних витрат в 
логістичних ланцюгах кожного підприємства. Схема комплексного процесу 
логістичної системи представлена на рис. 1.1. 
 
 
Рисунок 1.1 – Схема комплексного процесу логістичної системи 
Джерело: побудовано на основі [5, с. 354]. 
Логістика матеріалів Логістика збуту 




































































































Логістична реалізація підходів 
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Основним завданням розробки та впровадження логістичних систем – є 
мінімальні загальні витрати від пропозиції до реалізації продукції 
споживачам з дотриманням показників рівня високої якості обслуговування 
клієнтів. Класифікація потоків в логістичній системі підприємства 
поділяється за різними ознаками (рис. 1.2).  
 
Рисунок 1.2 – Класифікація логістичних потоків підприємства  
Джерело: побудовано на основі [17, с. 14-15]. 
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Логістичні стратегії – функціонально працюють з конкурентними 
стратегіями – розвиваючи стратегії конкуренції на ринку. 
Складовими логістичної діяльності є потоки – матеріальні, фінансові, 
інформаційні, сервісні операції (рис. 1.3). 
 
 
Рисунок 1.3 – Структурний процес потоків логістичної системи 
Джерело: побудовано на основі [8, с. 56]. 
 
Матеріальний потік – це основний структурний елемент логістичної 
системи. Процес руху матеріального потоку від сировини до кінцевого 
споживача змінюється у послідовності: «сировина – напівфабрикат – 
незавершене виробництво – готова продукція».  
Систематизуємо взаємозв’язок основних принципів логістики в 



























































Зворотній інформаційний потік 




Рисунок 1.4 – Основні принципи в логістичному управлінні підприємством 
Джерело: побудовано на основі [17, с. 17-18]. 
 
Основні принципи в логістичному управлінні підприємством 
направлені на корпоративну стратегію, а саме: розробку логістичних 
операцій; знаходження необхідної інформації для впровадження сучасних 
технологій у виробництво; реалізацію виготовленої продукції; удосконалення 




1.2 Функції і завдання логістичної стратегії на промисловому підприємстві 
 
Логістичні функції – це складовий елемент функціональної логістичної 
діяльності, який визначається відповідно до виконання логістичних цілей 
(завдань), поділяючись за змістом логістичних процесів [19, с. 88]. 
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Логістична діяльність ділиться за направленнями: логістичні функції, 
логістичні процеси та логістичні операції. Загальні логістичні функції 
(активності) поділяються на комплексні (базові, ключові, підтримуючі 
логістичні функції) та елементарні (логістичні операції) (рис.1.5).  
 
 
Рисунок 1.5 – Класифікація функцій логістики 
Джерело: побудовано на основі [19, с. 89-90]. 
 
До базових логістичних функцій підприємства відносяться: постачання, 
виробництво збут. До ключових логістичних функцій підприємства входять: 
транспортування, управління запасами, управління замовленнями, сервісна 
та інформаційна підтримка. 
Підтримуючі логістичні функції направлені на складування, 
вантажопереробку (обробку вантажів), пакування, прогнозування попиту, 
реалізацію продукції, збір та утилізація відходів (управління вторинними 
матеріальними ресурсами) тощо. 
Логістичні функції поділяються за напрямками: оперативні та 
координаційні. 
Оперативні функції – направлені на керування системами матеріальних 
ресурсів в напрямках – постачання, виробництва та розподілу. 
Логістичні активності (функції) 
Елементарні (логістичні операції) Комплексні (логістичні функції) 
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Проаналізуємо схематичну модель основних логістичних процесів на 
промисловому підприємстві (рис. 1.6): 
 
 
Рисунок 1.6 – Схематична модель основних логістичних процесів на 
промисловому підприємстві 
Джерело: побудовано на основі [5, с. 354]. 
 
Функціями логістичної координації – є виявлення та аналіз потреб 
виробництва в матеріальних ресурсах; прогнозування ринків збуту; 
своєчасна обробка інформації щодо замовлень та потреб клієнтів. 
Класифікація видів логістичної діяльності за ознаками (фазова, 
функціональна) представлена на рисунку 1.7. 
 
 
Рисунок 1.7 – Класифікація видів логістичної діяльності 





































Класифікація видів логістичної діяльності 
Основні види фазової логістичної 
діяльності 
Основні види функціональної 
логістичної діяльності 
- логістика постачання; 
- виробнича логістика; 
- логістика збуту (розподілу); 
- логістика рециклювання 
(повторного використання та 
утилізації); 
- фінансова логістика; 
- інформаційна логістика. 




- управління запасами; 
- логістичне обслуговування. 
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Загалом, логістика промислового підприємства – це комплекс дій 
виробничої діяльності, який поетапно впроваджує процес ний механізм 
логістичної діяльності в напрямку – мінімізувати витрати (збитки) 
підприємства оптимально оптимізуючи виробничий логістичний ланцюг, 
контролюючи рівень впливу зовнішніх ризиків. 
 
 
1.3 Методологія управління логістикою підприємства 
 
Логістика досліджує закономірності управління функціонування 
потоками руху сировини, матеріалів, готової продукції з орієнтацією на 
сучасні потреби кінцевого споживача (клієнта). Методологія логістики 
розвивається в напрямку мінімізації загальних витрат, стабільний рух 
матеріалопотоків, регулювання процесу матеріально-технічного постачання, 
контроль виробництва та реалізації готової продукції (товару). 
Система логістичного управління – це результативна діяльність 
кожного підприємства, яка формує процес планування, реалізації, контролю 
руху продукції «виробник–споживач» щодо повного задоволення попиту з 
одержанням максимальним прибутком [30, с. 102]. 
 
 
Рисунок 1.8 – Системна схема методів логістичного управління підприємства 








Об’єкти логістичного управління 
Методи логістичного управління 
Система логістичного управління 
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Методичне управління використовує логістичні закони і принципи, 
впроваджуючи їх на певних етапах роботи підприємства.  
Логістичне управління за способом впливу класифікується на: пряме та 
непряме (рис. 1.9). 
 
 
Рисунок 1.9 – Класифікація логістичного управління за способом впливу 
Джерело: побудовано на основі [30, с. 77]. 
 
Системи управління формують процеси прийняття рішень 
застосовуючи необхідні методи та засоби, шляхом стимулювання 
сприятливими умовами – доцільно обґрунтовуючи логістичну стратегію 
орієнтуючись на інтереси постачальників з підприємствами в напрямку їх 
співпраці (рис. 1.10).  
 
 
Рисунок 1.10 – Система методів управління щодо прийняття рішень 
Джерело: побудовано на основі [30, с. 79-81]. 
Способи впливу методів логістичного управління 
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управлінських наказів і 
вказівок 
 
Методи логістичного управління щодо вироблення та прийняття рішень 
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Методи логістичного управління поділяються за різними ознаками, 
вибір необхідних методів залежить від різних факторів (рис. 1.11). 
 
 
Рисунок 1.11 – Організаційні форми методів логістичного управління  
Джерело: побудовано на основі [30, с. 77]. 
 
Сучасні умови ринкових форм господарювання формують необхідну 
інфраструктуру з новими формами відносин управління між підприємствами, 
державою – залучаються провідних фахівців змінюючи концепцію 
управління підприємствами. Застосування логістики як функції управління 
економічними потоками (товарами, інформацією, документами) дозволяє 
раціонально оптимізувати підприємству управління збутовим процесом.  
Зокрема, спочатку досліджують системні підходи щодо оцінювання 
ефективності логістичної стратегії управління (Додаток А, табл. А.1), але 
певні підходи застосовують в проміжних етапах оцінювання ефективності 
логістичної стратегії управління (рис. 1.12). 
 
 
Рисунок 1.12 – Елементи системного підходу щодо оцінювання управління 
логістикою на підприємстві 
Джерело: побудовано на основі [30, с. 84]. 
 
Організаційні форми методів логістичного управління 
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Тому, найбільш доцільно застосовувати системний підхід до оцінки 
ефективності логістичного управління підприємством, оскільки саме цей 
підхід дає змогу врахувати різні аспекти управління логістичною діяльністю 
підприємства оптової торгівлі, так як системний підхід є базовим для 
логістичної концепції управління підприємством, а використання в рамках 
системного – логістичного підходу до оцінки ефективності управління дає 
можливість виключити більшість недоліків зазначеного підходу  
Головне підґрунтя організації логістичного управління складає 
інтеграція окремих логістичних систем та оптимізації їх взаємодії для 
розкриття потенціалу наявних у підприємства ресурсів та максимізації рівня 
його розвитку. При цьому при інтеграції логістичних систем ланки 
обираються спочатку в межах одного суб’єкта господарювання, а потім – за 
його межами, тому доцільно однією з складових ефективності логістичного 
управління на підприємстві взяти оцінку функціонування логістичної 
системи (Додаток Б, табл. Б.1, Б.2), впровадженої в межах підприємства. 
Найчастіше основним критерієм ефективності функціонування 
логістичної системи визначають мінімізацію логістичних витрат. Так, 
орієнтація на мінімізацію витрат є актуальною, але за умови досягнення 
необхідного рівня логістичного сервісу. 
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РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА (НА 
ПРИКЛАДІ ТДВ «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД») 
 
 
2.1 Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності ТДВ 
«Яготинський маслозавод» 
 
ТДВ «Яготинський маслозавод» – це сучасна потужна українська 
компанія з переробки молока та вершків. ТДВ «Яготинський маслозавод» 
знаходиться у складі групи компаній «Молочний Альянс». 
В асортимент ТДВ «Яготинський маслозавод» входить більше ніж 36 
видів молочної продукції, які виготовляються під ТМ «Яготинське» – масло, 
молоко, сметана, кефір, ряжанка, кисломолочні сири, йогурти, питна закваска 
(наповнювач, без наповнювача), функціональні кисломолочні продукти 
«Геролакт», «Какао на молоці», «Велике молоко» та кефір. 
Виробництво дитячого харчування ТМ «Яготинське для дітей» 
проходить з дотриманням українських та міжнародних стандартів якості; 
використовуючи сучасні технології. 
 


















Масло Молоко Сметана Сирок 
- Масло топлене 
фас. 







- Молоко 2,5% 
фл. 
- Молоко 3,2% 
фл. 





- Молоко 3,2% 
пюр/п.ТУ 
- Сметана 20% ваг. 
- Сметана 20% фас.250 
- Сметана 20% ф.250 
4кг 
- Сметана 20% фас.450 
- Сметана 20% ф.450 
5,4кг 
- Сметана 15% ф.450 
ст. 




- Сир 9% фасов. 250 г. 
- Сир 9% фас.з 
ізюм.250 
- Сир 9%фас.з 
ізюм.100г 




Впровадження сучасних технологій (нове обладнання), ексклюзивність 
та висока якість продуктів – направлено на задоволення найбільш 
вибагливого споживача (першокласний якісний продукт).  
Аналізуючи структуру збуту компанії визначаються види продукції, 
господарські підрозділи забезпечують максимальну прибутковість. 
Організаційна логістична структура управління ТДВ «Яготинський 
маслозавод» зображена на рис. 2.1 [12]. 
 
 
Рисунок 2.1 – Організаційна логістична структура управління 
ТДВ «Яготинський маслозавод» [12] 
 
Системна організація логістичного управління ТДВ «Яготинський 
маслозавод» орієнтовано на збільшення ефективності функціонування 
підприємства на новому рівні з орієнтацією на ринок, на споживача, на 
досягнення найкращих економічних показників.  
Концепція маркетингового управління підприємством направлена на 
обґрунтовані вибору ефективних каналів збуту своєї продукції з 
ТДВ «Яготинський маслозавод» 
Директор 








використанням гнучкої системи товароруху, альтернативних шляхів 
виведення товарів на ринок [3]. 
 
Рисунок 2.2 – Складові пріоритети діяльності ТДВ «Яготинський 
маслозавод» 
 
Група компаній «Молочний альянс» (ТДВ «Яготинський маслозавод») 
знаходиться в постійному пошуку сучасних інноваційних рішень, 
впроваджуючи у виробничий процес нові технології (бізнес-процеси). 
Успішність компанії побудована на чіткій корпоративній культурі 
(пріоритетах) [19]: 
– піклування про здоров’я споживачів;  
– виробництво тільки натуральної, високоякісної продукції;  
– оновлені технологічні процеси з сучасним обладнанням;  
– збереження екології, охорона навколишнього середовища;  
– активна соціальна відповідальність. 
Основний вид діяльності підприємства – є переробка молока, 




Чітке дотриманням пріоритетів, визначених 
на початку діяльності компанії з прицілом на 
майбутнє: 
- турботою про здоров’я своїх споживачів, а 
значить, і про здоров’я всієї нації; 
- натуральністю продукції та її високою 
якістю; 
- постійним оновленням технологічних 







Небайдуже та дбайливе ставлення до 
природних ресурсів, вкладення в будівництво 
власних нових очисних споруд, впровадження 
нанофільтраційних установок тощо. 
Компанія активно спонсорує соціальні, 
оздоровчі, гуманітарні та творчі проекти, 
допомагає дитячим будинкам і спортивним 
клубам. 
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ТДВ «Яготинський маслозавод» створює взаємозв’язок партнерських 
відносин між учасниками ринку [26].  
Обсяг виробництва підприємства забезпечується за рахунок випуску 
продукції: сирної продукції, творожної продукції, вершкове масло, питне 
молоко, кисло-молочна продукція (табл. 2.2) [26]. 
 
Таблиця 2.2 – Обсяги виробництва основних видів продукції на ТДВ 




Рік Відхилення у 
грошовій формі 
2020/2019 рр. 























































































Усього 76743 920352 56657 1210476 64583 1464462 338936 26 
 
Діяльність ТДВ «Яготинський маслозавод» ґрунтується на 
натуральності продуктів та відповідає вимогам законодавства України щодо 
якості та безпечності харчових продуктів [1]. 
Молоко та молочна продукція ТДВ «Яготинський маслозавод» 
реалізується по всій території України через розгалужену мережу 
дистриб’юторів, що покриває всі регіони країни (Західна, Східна, Північна, 
Південна, Центральна Україна). Продукція компанії пропонується до 
продажу у багатьох великих торговельних мережах України: «АТБ-маркет», 
«Сільпо», «Новус», «Велика Кишеня», «Метро», «Караван», «Фуршет», 
«Еко-Маркет», «Таврія», «Віртус», «Варуc», «Копійка», «Фоззі», «Обжора», 




2.2 Аналіз логістичної стратегії ТДВ «Яготинський маслозавод» 
 
Процес ефективного постачання матеріальних ресурсів – важливий 
критерій збільшення об’ємів виробництва. Ці механізми направлені 
мінімізувати витрати від постачання ресурсів, оптимізувати процес 
забезпеченності сировиною підприємств молочної галузі в Україні [11]. 
Зобразимо загальний процес руху товарного та матеріального потоків в 
ТДВ «Яготинський маслозавод» на рисунку 2.3. 
 
 
Рисунок 2.3 – Процес руху товарного та матеріального потоку в ТДВ 
«Яготинський маслозавод» [32] 
 
Механізм управлінням матеріальними ресурсами ТДВ «Яготинський 
маслозавод» спрямований на досягнення певних результатів: 
– забезпечити оптимальну організацію матеріальними ресурсами у 
сфері виробництва та обігу (безперебійність, ритмічність, ефективність); 
– проводити моніторинг співвідношення «ціна-якість» щодо наявності 


























– оптимізувати логістичні витрати (знизити собівартість одиниці 
продукції); 
– вирішити проблеми зі складуванням та зберіганням матеріальних 
ресурсів [4, с. 24]. 
Управління механізмом постачання на промисловому підприємстві 
включає декілька елементів (рис. 2.4) [4, с. 26]. 
 
 
Рисунок 2.4 – Управління механізмом постачання на  

















































прийняття рішення про постачання матеріальних 
ресурсів та залучення відділу постачання до цього 
процесу 
визначення потреби у матеріальних ресурсах 
розробка схеми постачання, планування, 
послідовності, обсягів, термінів поставок 
оцінка діяльності постачальників 
пошук джерел постачання матеріальних ресурсів 
вибір джерела поставок матеріальних ресурсів 
розміщення замовлення 
переговори про умови постачання матеріальних 
ресурсів 
підписання договорів з обраними постачальниками 
закупівля матеріальних ресурсів у постачальника 
транспортування матеріальних ресурсів 
отримання матеріальних ресурсів, перевірка їх якості 
обробка матеріальних ресурсів 
контроль за постачання, за графіками, термінами, 
безперервністю поставок та якістю ресурсів 
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Процесу планування постачання на ТДВ «Яготинський маслозавод» 
починається із визначення потреби та величини необхідних матеріальних 
ресурсів. Потреба в матеріальних ресурсах підприємства формується 
планами виробництва та збутом готової продукції. 
Елементами процесу постачання є збір інформації, аналіз можливих 
джерел в матеріальних ресурсах, підписання договорів з постачальниками. 
Процес постачання формує заходи щодо закупівлі, транспортування, 
складування, зберігання матеріальних ресурсів. 
Контроль процесу постачання – здійснюється на контролі щодо 
виконання договірних зобов’язань із постачальниками, дотримання 
необхідних термінів постачання, вхідний контроль щодо якості матеріальних 




Рисунок 2.5 – Основні елементи процесу управління матеріальним потоком 
ТДВ «Яготинський маслозавод» [8, с. 37] 
 
Механізм процесом управлінням матеріальним потоком ТДВ 
«Яготинський маслозавод» включає планування матеріального потоку 




- визначення параметрів 
і строків замовлення та 
постачання; 





- ведення категорій 












перевірка відповідності та 
наявності ресурсів і 
потужностей 
корегування контрактів на 












оперативне планування і 
диспетчеризація 




2.3 Оцінка складових логістичної стратегії підприємства 
 
Стратегічне управління розвитком логістичного потенціалу 
підприємства – процес прийняття й здійснення управлінських рішень, які 
спрямовані оцінити та реалізувати усі можливості покращення потенціалу 
підприємства формуючи нову вартість забезпечуючи його стратегічний 
розвиток за допомогою логістики (рис. 2.6) [7]. 
 
 
Рисунок 2.6 – Алгоритм оцінки логістичного потенціалу підприємства [7] 
 
Організацію процесу логістичного управління стратегічним розвитком 
потенціалу підприємства потрібно формувати з його місії, логістичних цілей, 
плануючи логістичну стратегію. Аналіз логістичний потенціал підприємства 
проводиться поетапно: 
– визначення показників щодо аналізу потенціалу підприємства; 
– групування показників, графічний аналіз у часовій динаміці; 
– оцінити потенціал підприємства, визначення проблемних факторів [7]. 
Логістичний потенціал підприємства  
(ресурси, можливості, засоби) 
Наявний потенціал Прихований потенціал 
Оцінка логістичного потенціалу 
підприємства (стан, розвиток, ефективність 
формування і використання) 
Оцінка й аналіз 
стратегічного клімату 
Оцінка можливостей удосконалення логістичного потенціалу 
Формування оптимальної структури логістичного потенціалу 
відповідно до стратегічних логістичних цілей 
Формування та реалізація логістичної стратегії підприємства 
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Рисунок 2.7 – Стратегічні цілі стратегії орієнтованої на продуктивність [7] 
 
Оцінимо логістичний потенціал ТДВ «Яготинський маслозавод» на 
основі певних показників проаналізувавши їх в динаміці (табл. 2.3). 
 
 
Зростання прибутковості підприємства 
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Таблиця 2.3 – Оцінка логістичного потенціалу ТДВ «Яготинський 
маслозавод» за період 2018-2020 рр. 
Показник 2018 р. 2019 р. 2020 р. 
Коефіцієнт задоволення потреба 0,82 0,86 0,93 
Коефіцієнт рівномірності поставок 3,7 3,5 3,9 
















Коефіцієнт якості обслуговування 0,9 0,95 0,94 
Коефіцієнт безвідмовності 
обслуговування 
0,9 0,85 0,86 
Коефіцієнт завантаженості потужностей 0,78 0,79 0,82 








Джерело: проаналізовано на основі [7]. 
 
Отже, логістичний потенціал підприємства високий, є можливість 
упровадження та підвищення ефективної логістичної стратегії. 
Організаційна структура ТДВ «Яготинський маслозавод» не має 
відділу логістики, тому відсутні можливості контролю та ефективної 
організації матеріальних та інформаційних потоків. Розподільчу логістику 
ТДВ «Яготинський маслозавод» виконує відділ збуту – вивчаючи, 
відбираючи та формуючи канали розподілу. Складами управляє – складське 
господарство.  
Зокрема, значна частка логістичних витрат – це витрати на утримання 
запасів (48%), постійний контроль рівня запасів, їх збереження. 
Також, на підприємстві не в повному обсязі використовуються 
виробничі потужності (80%). 
Збутова діяльність підприємства нерівномірна: аналіз товарного 
портфелю має певну частину продукції з високою собівартістю.  
Розглянемо поетапний ланцюг логістичної стратегії ТДВ «Яготинський 
маслозавод»: 
– конфігурація логістичної мережі (структура, логістичні ланцюги, 
кількісний та якісний склад елементів логістичної мережі, дислокація 
логістичних інфраструктурних потужностей); 
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– розробка організаційної системи логістичної мережі (вибір 
організаційної структури, реінжиніринг); 
– розробка напрямів й координація технологій;  
– визначення стратегічних вимог (якість продукції, споживчий 
логістичний сервіс); 
– створення інтегрованої системи управління запасами (логістичної 
інформаційної системи).  
Ключовими стратегіями логістики ТДВ «Яготинський маслозавод» є: 
– мінімізація загальних логістичних витрат (стрункість); 
– покращення якості логістичного сервісу (динамічність); 
– мінімізація логістичної інфраструктури інвестицій; 
– логістичний аутсорсинг; 
– логістичне партнерство [3]. 
Для ТДВ «Яготинський маслозавод» доцільною стратегією щодо 
мінімізації логістичних витрат є: 
– оптимізація операційних логістичних витрат за певними видами; 
– оптимізація логістичної системи за рівнем запасів; 
– вибір оптимальних рішень «складування – транспортування». 
Впровадження логістичної стратегії – формулює детальний план 
(бізнес-план) щодо реалізації стратегії: 
– резюме (логістична стратегія, мета, методи, основні цілі); 
– оцінка логістичного потенціалу (аналіз показників, управлінські 
рішення); 
– мета та завдання (дії, заходи, координація, взаємодія); 
– планування ресурсів (логістичний план); 
– витрати (обсяг витрат, логістичні стратегії). 
Варто зауважити, що формування ефективної логістичної стратегії, 
логістичного потенціалу, необхідно врахувати зовнішні чинники ринку та 
внутрішній стан підприємства, його структурні особливості, фінансовий 
стан.   
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РОЗДІЛ 3 ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ 
ТДВ «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» 
 
 
3.1 Використання економіко-математичних методів для оптимізації 
логістичної стратегії підприємства 
 
Оптимізація логістичної діяльності потребує налагодження 
сприятливого клімату на підприємстві. Тому, контролінгова складова 
повинна бути направлена на покращення ефективного управління 
логістичних процесів виробничого підприємства.  
Для покращення контролінгу логістичних процесів на підприємстві 
ТДВ «Яготинський маслозавод» можна запропонувати: 
− координація управлінської діяльності логістичних цілей ТДВ 
«Яготинський маслозавод»;  
− періодичність інформаційно-консультаційної підтримки в прийнятті 
управлінських рішень в логістичних схемах ТДВ «Яготинський маслозавод»; 
− створення комплексної інформаційної системи управління 
логістичною діяльністю ТДВ «Яготинський маслозавод»; 
− забезпечення використання раціональності в процесі управління 
потоками ТДВ «Яготинський маслозавод»; 
− забезпечення ефективного управління логістичними схемами на ТДВ 
«Яготинський маслозавод». 
Основним завданням логістичного контролінгу є контроль 
раціонального (оптимального), найбільш вигідного рішення з складування та 
транспортування матеріальних ресурсів ТДВ «Яготинський маслозавод». 
Причинами впровадження логістичного контролінгу є: 
− вплив нестабільних коливань зовнішнього середовища ставить 
спеціальні вимоги до системи управління логістикою підприємства; 
− здатність системи швидко реагувати на зовнішні чинники (гнучкість);  
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− постійні спостереження (дослідження) змін: зовнішнього та 
внутрішнього середовища; 
− передбачуваність мінімізувати виникнення та усунення ризиків;  
− координованість механізму в системі управління; 
− пошук, побудова інформаційного забезпечення управління 
логістикою на виробничому підприємстві. 
Формування моделі прогнозів на ТДВ «Яготинський маслозавод» 
передбачає дослідження структури, функціональність зв’язків логістичної 
системи через елементи залежних й незалежних факторів (рис. 3.1).  
 
Рисунок 3.1 – Модель прогнозу на основі екстраполяції динамічних рядів 
Джерело: проаналізовано на основі [32]. 
 
Зробимо прогноз матеріалопотоку (товарообігу) на 2021-2022 рр. 
використовуючи товарообіг ТДВ «Яготинський маслозавод» 2017-2020 рр. 
(табл. 3.1). 
 
Таблиця 3.1 – Вихідні дані для розрахунку 
Рік 2017 р. 2018 р. 2019 р.  2020 р. 2021 р. 2022 р.  
Товарообіг, тис. грн. 804 845 904 984 1012 1028 
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Оцінка за методом 
найменших квадратів 
Оцінка за методом середньої 
ковзної 
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Для прогнозування матеріалопотоку (товарообігу) використаємо 
динамічні ряди, а показники динаміки змін товарообігу представимо на рис. 3.2. 
 
 
Рисунок 3.2 – Динаміка зміни товарообігу на регіональному складі 
 
Спостерігаємо динаміку залежності для прогнозування товарообігу у 
2022 р. за рівнянням прямої y=a*x+b, де y – значення попиту (матеріалопотік, 
товарообіг); x – значення фактора (проміжок часу); a, b – коефіцієнти. Для 
розрахунку згрупуємо показники в табл. 3.2. 
 
Таблиця 3.2 – Розрахунок параметрів рівняння 
x y x2 x3 x4 xy x2y 
1 804 1 1 1 780 780 
2 845 4 8 16 1680 3360 
3 904 9 27 81 2688 8064 
4 984 16 64 256 3696 14784 
5 1012 25 125 625 4900 24500 
6 1028 36 216 1296 6048 36288 
22 5428 91 441 2275 19792 87776 
 
При розрахунку показників отримуємо значення змінних даних: 
a=865,24, b=48,52. Рівняння прямої для прогнозування товарообігу буде мати 
такий вигляд: y = T = 865,24*x+48,52. 
Проведемо теоретичний прогноз за вже відомий період 2017-2020 рр.: 
Т2015 = 865,24 ∗ 1 + 48,52 = 913,76 (тис. грн); 











2017 2018 2019 2020 2021 2022
Товарообіг, тис. грн.
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Т2017 = 865,24 ∗ 3 + 48,52 = 2644,24 (тис. грн); 
Т2018 = 865,24 ∗ 4 + 48,52 = 3509,48 (тис. грн); 
Т2019 = 865,24 ∗ 5 + 48,52 = 4374,72 (тис. грн); 
Т2020 = 865,24 ∗ 6 + 48,52 =  5239,96(тис грн); 
 = 18461,16 тис грн. 
Спрогнозуємо обсяги товарообігу на 2021-2022 рр.: 
Т2021 = 865,24 ∗ 7 + 48,52 = 6105,2 (тис. грн); 
Т2022 = 865,24 ∗ 8 + 48,52 = 6970,44 (тис. грн). 
Отже, у 2021 році очікується збільшення товарообігу до 6105,2 тис грн, 
а у 2022 р. – до 6970,44 тис грн. 
 
Рисунок 3.3 – Вибір методів оптимізації для зменшення логістичних ризиків 












































































































Функціональність логістичної системи ТДВ «Яготинський маслозавод» 
направлена на: 
− прийняття обґрунтованих рішень в проблемних ситуаціях; 
− інтегрованість системи управління виробничим підприємством; 
− зв'язок логістичного контролінгу з функціями процесів управління; 
− організацію контролю витрат, прибутку, виручки та інвестицій; 
− систематичний аналіз логістичних витрат; 
− розробку програм з покращення логістичної системи підприємства.  
В логістичній діяльності виробничого підприємства періодично 
виникають логістичні ризики. Поява ризиків може виникнути у: постачанні, 
підтримки виробництва та фізичному розподілі. Методи оптимізації логістики 
можуть допомогти зменшити вплив ризиків – зайві транспортні витрати, 
зберігання зайвих запасів, дефіцит виготовленої продукції, дефіцит запасів 
тощо. Тому необхідно розглянути механізм удосконалення оптимізації 
логістичної діяльності виробничого підприємства. 
 
 
3.2 Шляхи удосконалення оптимізації логістичної стратегії на підприємстві 
 
Управління матеріальними потоками підприємства орієнтується на 
логістичний підхід, який максимально оптимізує комплексне використання 
логістичних процесів. Проаналізуємо оптимізацію логістичних витрат на: 
виробництво, транспортування, зберігання, складування продукції. 
Логістичні витрати підприємства можуть складати 5-45% від обсягів 
реалізації, для збільшення частки логістичних витрат підприємству необхідно 
ускладнити схеми постачань, орієнтуючись на систему замовлень, постійно 




Рисунок 3.4 – Показники функціонування рушійних сил логістики 
 
Логістичні витрати підприємства – це основні елементи підвищення 
ефективності управління. Структуруючи логістичні витрати за 
направленнями допомагає підприємству економічно та зважено приймати 
управлінські рішення. Скорочення логістичних витрат впливають на 
фінансово-економічний рівень та конкурентоспроможність підприємства.  
Зауважимо, що логістичні витрати – це грошова сукупність витрачених 
фінансових, матеріально-технічних, трудових, інформаційних ресурсів для 
реалізації переміщення матеріальних потоків по логістичному ланцюгу 
підприємства. 
Рушійні сили логістики  
Задоволення споживачів: 
установлює засоби впливу 






Гнучкість: ступінь реакції 
на зміни замовлення 
споживачів 
– лояльність клієнтів; 
–анкетні оцінки 
споживачів при з’ясуванні 
рівня задоволеності 
пропозицією; 
– доходи (прибутковість) 
на одного клієнта; 
– кількість та частота 
рекламацій; 
– наміри щодо повторної 
покупки; 
– кількість рекомендацій 
клієнта; 
– прихильність до бренду. 
– витрати і результати 
операційної діяльності  
– витрати продажу, 
бюджетування витрат; 
– прибутковість та 
коефіцієнт оборотності 
окремих груп товарів; 
– додана вартість на 
одного зайнятого 
логістичною діяльністю; 
– витрати на утримання 
існуючих клієнтів; 
– витрати на залучення 
нових клієнтів. 
– декларований цикл 
замовлення товару; 
– частка постачань, що 
реалізовані вчасно та 
згідно з замовленням; 
– оборотність запасів; 
– незмінність замовлення 
за обсягом, структурою та 
асортиментом; 
– гнучкість процесу 
виробництва (частка 
асортиментних груп з 
однаковими виробничими 
процесами); 




Рисунок 3.5 – Фактори, які мають найоптимальніший вплив на розмір 
логістичних витрат ТДВ «Яготинський маслозавод» 
 
Логістичні функції та операції: 
Надходження, 
обробка та реєстрація 
замовлення 
Зміна обсягів господарської діяльності  
Матеріаломісткість продукції. 
Вимоги до якості продукції.  




Величина та інші умови замовлення.  
Кількість замовлень.  
Частка витрат на одне замовлення. 








Розмір замовлення.  
Складські площі.  
Рівень і стан запасів.  
Рівень обладнання складів. 
Використання сучасних концепцій управління. 
Розмір та частота замовлення.  
Виробнича програма.  
Графік запуску-випуску продукції.  
Ціни на сировину і матеріали, ефект масштабу в 
закупівлі.  
Кредитно-грошова та податкова політика.  
Методи постачання і обслуговування.  
Діапазон ділової активності і фінансове становище 
підприємства. 
Збут продукції 
Територія зовнішніх і внутрішніх ринків.  
Сезонні коливання потреби в продукції.  
Темпи інфляції. 
Конкурентоспроможність підприємства на ринку.  
Концентрація споживачів.  
Діяльність підприємств-конкурентів.  
Доставка продукції 
споживачеві 
Характер вантажів.  
Тарифні ставки транспортування, знижки.  
Розроблення маршрутів перевезень. 
Вимоги до умов транспортування.  
Завантаженість та збалансованість перевезень. 
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Процес оптимізації логістичних витрат в операційній діяльності 
повинен взаємодіяти з операційними витратами виробничого підприємства 
(табл. 3.3). 
 
Таблиця 3.3 – Взаємодія логістичних витрат й витрат від операційної 




















+ + - + + 
Витрати запасів 
продукції 
+ + - + + 
Інформаційно-
управлінські витрати  
+ + + + + 
 
На логістичні витрати впливають велика кількість факторів, тому для 
ефективного та збалансованого управління ними необхідно дотримуватися 
цілісності рівнів, параметрів оцінки та контроль за ризиковими ситуаціями. 
Зокрема, процес оптимізації діяльності управління логістичними 
витратами працює на кожному виробничому підприємстві країни. Загальні 
висновки щодо логістичних витрат оцінюють все напрямки діяльності 
підприємства, розробляється комплекс планових заходів (фінансових, 
товарних, маркетингових, виробничих) для оцінки потреб (існуючих та 
потенційних) й ризиків (проблем). 
Вплив логістичних витрат на діяльність підприємства оцінимо за 
різними рівнями та факторами:  
– стратегічний рівень: структура, вид виробництва, організація процесу 
виробництва, планування матеріально-технічного постачання, збутова 
діяльність тощо; 
– 1-й рівень: визначення впливу чинників, елементів та інфраструктури;  
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– 2-й рівень (прямого впливу): формування структурних елементів та 
чинників (витрати фізичного переміщення матеріального потоку, витрати 
інформаційно-управлінських процесів); 




Рисунок 3.6 – Поетапний процес визначення логістичної стратегії ТДВ 
«Яготинський маслозавод» 
 
Процес ефективного управління може збільшувати чи зменшувати 
логістичні витрати підприємства. Були проаналізовані фактори, які мають 
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Визначимо важливі принципи, які пливають на зниження й 
оптимізацію логістичних витрат:  
– принцип взаємодії функціональної роботи відділів (економічних, 
технічних) розробка організаційно-технічних заходів;  
– принцип виявлення резервів (діагностика) – аналіз на ранніх етапах; 
– принцип виявлення оптимальності деталізації;  
– принцип послідовності дій (комбінація різних зв’язків: аналіз 
замовлення – аналіз рівня технології – організація процесу надання послуг); 
– принцип вагомості переваг (пріоритетів): вибір найбільш вигідних 
обсягів витрат, які будуть сприяти швидкому розширенню процесів 
обслуговування;  
– принцип використання сучасних методів для аналізу та виявлення 
потенційних резервів (функціонально-вартісний аналіз).  
Використання даних принципів допоможе оптимізувати та налагодити 
ефективну систему управління логістичними витратами скоротивши їх 







Стратегія управління логістичною діяльністю визначає системність 
формування цілей та напрямків створення каналу логістики підприємства 
орієнтуючись на принципи оцінки бізнес-процесів. Зокрема, корпоративна 
стратегія підприємства формує сукупність функціональних стратегій.  
Логістико-функціональна стратегія окреслює напрямки впровадження 
основної стратегії з використанням інструментів логістичного управління.  
Логістична стратегія – це функціональна стратегія підприємства, яка 
направлена оптимізувати рівень запасів, мінімізувати час переміщення 
продукції та виробів, забезпечити високий рівень логістичного сервісу та 
обслуговування, мінімізувати рівень ризиків та загальних витрат в 
логістичних ланцюгах кожного підприємства. 
Основні принципи в логістичному управлінні підприємством 
направлені на корпоративну стратегію, а саме: розробку логістичних 
операцій; знаходження необхідної інформації для впровадження сучасних 
технологій у виробництво; реалізацію виготовленої продукції; удосконалення 
організації руху матеріальних потоків; оцінку ефективності діяльності 
логістичних підрозділів. 
Загалом, логістика промислового підприємства – це комплекс дій 
виробничої діяльності, який поетапно впроваджує процес ний механізм 
логістичної діяльності в напрямку – мінімізувати витрати (збитки) 
підприємства оптимально оптимізуючи виробничий логістичний ланцюг, 
контролюючи рівень впливу зовнішніх ризиків. 
Логістика досліджує закономірності управління функціонування 
потоками руху сировини, матеріалів, готової продукції з орієнтацією на 
сучасні потреби кінцевого споживача (клієнта). Методологія логістики 
розвивається в напрямку мінімізації загальних витрат, стабільний рух 
матеріалопотоків, регулювання процесу матеріально-технічного постачання, 
контроль виробництва та реалізації готової продукції (товару). 
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Системи управління формують процеси прийняття рішень 
застосовуючи необхідні методи та засоби, шляхом стимулювання 
сприятливими умовами – доцільно обґрунтовуючи логістичну стратегію 
орієнтуючись на інтереси постачальників з підприємствами в напрямку їх 
співпраці. 
ТДВ «Яготинський маслозавод» – це сучасне потужне українське 
підприємство з переробки молока та вершків. ТДВ «Яготинський 
маслозавод» входить до складу групи компаній «Молочний Альянс». 
ТДВ «Яготинський маслозавод» виготовляє понад 36 видів молочної 
продукції під ТМ «Яготинське» – масло, молоко, сметану, кефір, ряжанку, 
кисломолочні сири, йогурти, питну закваску з наповнювачами та без них, 
функціональний кисломолочний продукт «Геролакт», «Какао на молоці», 
«Велике молоко» та кефір. 
Система організації логістичного управління філії ТДВ «Яготинський 
маслозавод» направлена на підвищення ефективності, проведення діяльності 
підприємства на принципово новому рівні, адже в її основі лежить орієнтація 
на ринок, споживача, а також досягнення високих економічних результатів.  
Концепція маркетингового управління підприємством передбачає 
обґрунтований вибір ефективних каналів збуту своєї продукції і 
використання гнучкої системи товароруху, при якій виробник самостійно 
вибирає один із альтернативних шляхів виведення товарів на ринок 
ТДВ «Яготинський маслозавод» в постійному пошуку інноваційних 
рішень для удосконалення виробничого процесу, щодо забезпечення 
споживачів високоякісною продукцією та активна участь у вирішенні 
сучасних екологічних та соціальних проблем.  
Молоко та молочна продукція ТДВ «Яготинський маслозавод» 
реалізується по всій території України через розгалужену мережу 
дистриб’юторів, що покриває всі регіони країни (Західна, Східна, Північна, 
Південна, Центральна Україна). Продукція компанії пропонується до 
продажу у багатьох великих торговельних мережах України: «АТБ-маркет», 
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«Сільпо», «Новус», «Велика Кишеня», «Метро», «Караван», «Фуршет», 
«Еко-Маркет», «Таврія», «Віртус», «Варуc», «Копійка», «Фоззі», «Обжора», 
«Експансія», «Фреш» та інших.  
Оцінка логістичного потенціалу на прикладі ТДВ «Яготинський 
маслозавод» показала наявність значної кількості проблем у його діяльності. 
Враховуючи це, було розроблено рекомендації щодо вдосконалення 
логістичної системи на підприємстві.  
Основним завданням логістичного контролінгу є контроль 
раціонального (оптимального), найбільш вигідного рішення з складування та 
транспортування матеріальних ресурсів ТДВ «Яготинський маслозавод». 
В логістичній діяльності ТДВ «Яготинський маслозавод» періодично 
виникають логістичні ризики. Поява ризиків може виникнути у: постачанні, 
підтримки виробництва та фізичному розподілі. Методи оптимізації 
логістики можуть допомогти зменшити вплив ризиків – зайві транспортні 
витрати, зберігання зайвих запасів, дефіцит виготовленої продукції, дефіцит 
запасів тощо. Тому необхідно розглянути механізм удосконалення 
оптимізації логістичної діяльності виробничого підприємства. 
Зокрема, процес оптимізації діяльності управління логістичними 
витратами працює на кожному виробничому підприємстві країни. Загальні 
висновки щодо логістичних витрат оцінюють все напрямки діяльності ТДВ 
«Яготинський маслозавод», розробляється комплекс планових заходів 
(фінансових, товарних, маркетингових, виробничих) для оцінки потреб 
(існуючих та потенційних) й ризиків (проблем). 
Отже, для ТДВ «Яготинський маслозавод» вкрай необхідним є 
своєчасний аналіз логістичного потенціалу, управління його розвитком та 
використання наявних можливостей у процесі розробки логістичної стратегії.  
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Таблиця А.1 – Характеристика підходів до оцінки ефективності 
управління підприємством 
Підхід Критерій Переваги Недоліки 




• дає змогу порівняти отримані 
результати з поставленими 
завданнями;  
• орієнтує на досягнення цілей;  
• вказує на доцільність отриманих 
результатів 
• наявність складної системи 
цілей, що ускладнює процес 
вимірювання ступеня їх 
досягнення; 






• дає змогу визначити сильні та 
вразливі сторони підприємства 
порівняно з конкурентами або 
лідерами;  
• орієнтує на вдосконалення в 
напрямку досягнення еталонного 
рівня 
• складність застосування 
через обмежений доступ до 
інформації щодо показників 
діяльності конкурентів 
(лідерів) 







• дає змогу дати вартісну оцінку 
досягнутим результатам;  
•орієнтує на отримання певного 
рівня віддачі на вкладений капітал 
Складність визначення 
пріоритетних напрямів 









• дає змогу врахувати важливість 
інтересів різних зацікавлених сторін;  
• орієнтує на досягнення 
збалансованості інтересів 
зацікавлених сторін 
• складність досягнення 
балансу інтересів через їх 
суперечливість та 
різноплановість;  
• не враховуються витрати 
ресурсів та отриманих 
результатів;  
• складно оцінити ступінь 
задоволення груп 
зацікавлених сторін 
Операційний Співставлення  
результатів та 
витрат 
• управління дає змогу зіставити 
результати з витратами, понесеними 
на їх досягнення;  
• орієнтує на найбільш ефективне 
використання ресурсів 
• складно виокремити 
витрати, понесені на 
отримання певного 
результату;  





•дає змогу відобразити 
багатогранність управління в 
цілому;  
•враховує взаємини підприємства з 
зовнішнім середовищем;  
•акцентує увагу на об’єкт і 
управління, що може бути 
представлений послідовністю «вхід-
процес-вихід»;  
•враховує зв’язки між складовими 
підприємства як системи;  
•дає можливість оцінити 
ефективність за допомогою 
узагальнюючого показника 
• відсутність єдиного погляду 
на виокремлення складових 
ефективності;  
•зміна критеріїв при зміні 
часу, за який відбувається 
оцінювання 
•складно простежити 
доцільність витрат ресурсів;  
•складність встановлення 
відповідності між 
результатами та витратами 




Таблиця Б.1 – Характеристика показників ефективності логістичної 
системи 








де ΣЧП – сума чистого прибутку,  













де ЗавПфакт – фактичне 
завантаження потужностей,  













де ΣОКt – середня сума оборотних 
коштів за певний період часу,  




оборотних коштів за період 
від часу нагромадження 







де КднівТ – кількість днів періоду,  







де НВЗ–норма витрат утримання 
запасу,  
ВЗ–вартість запасу 
Показник характеризує обсяг 
готівки, замороженої в 
запаси 
Частка логістичних 





де ΣВЗР – сумарні витрати на 
закупівлю та реалізацію товарів 
ВЛзаг – загальні логістичні витрати 
Показник характеризує 
вагомість витрат, пов’язаних 








де ΣВП – сума валового прибутку,  
ΣВР – сумарні витрати на реалізацію 
продукції 
Показник характеризує 





Продовження додатку Б 
Таблиця Б.2 – Оцінювання ефективності логістичної діяльності 
№ Довгострокова мета Показник 
Фінансова складова логістичної діяльності 
1 Зростання прибутковості підприємства Рентабельність активів (ROA) 
Чистий операційний прибуток після 
вирахування податків (NOPAT) 
2 Зростання виручки від реалізації продукції Виручка від реалізації 
Оборотність оборотних активів 
3 Оптимізація логістичних витрат Загальна сума логістичних витрат 
Питомі логістичні витрати 
Клієнтська складова логістичної діяльності 
4 Зменшення кінцевої питомої вартості 
готової продукції 
Собівартість реалізованої продукції; 
Обсяги продажу 
5 Оптимальний асортимент за показником 
прибутковості 
Рентабельність продажу 
Коефіцієнт оборотності готової 
продукції 
6 Зменшення вартості тари в ціні продукції Частка вартості тари в ціні реалізації 
7 Сервісне обслуговування на достатньому 
рівні 
Частка витрат на сервісне 
обслуговування у виручці від реалізації 
8 Формування достатньої та за витратами 
оптимальної системи розподілу 
Витрати на збут та дистрибуцію по 
відношенню до виручки від реалізації  
Внутрішня складова логістичної 
діяльності 
9 Формування і оптимізація постачання Витрати на укладання договорів, 
закупівлю 
Матеріаломісткість 
10 Оптимізація послуг на обслуговування за 
правилом «вигоди – витрати» 
Прибуток від операційної діяльності по 
відношенню до витрат на 
обслуговування 








13 У провадження BSC та KPI Ступінь досягнення довгострокових 
цілей 
14 У провадження стратегічного логістичного 
управління 
Ступінь досягнення поточних і 
довгострокових логістичних цілей 
15 Використання інноваційних технологій та 
обладнання 
Вартість інвестицій у інновації 
Мотиваційна складова логістичної 
діяльності 
16 Упровадження системи стимулювання та 
мотивації 
Сума економії логістичних витрат 
Скорочення логістичних утрат 
17 Підвищення продуктивності праці 
персоналу за логістичними операціями 
Продуктивність праці персоналу 
18 Формування організаційної культури, 
зменшення опору персоналу змінам 
Фактичний час упровадження змін по 
відношенню до запланованого 
19 Мотивація працівників до впровадження 
інновацій 
Вартість (кількість) інновацій по 
відношенню до одного працівника 
 
